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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa selvitetään, miten Helsingin ympäristöpoliittisen lähialueyhteistyön agenda on rakentunut. Lähialueyhteistyö on yksi Helsingin
kansainvälisen ympäristöpolitiikan osa-alueista. Siihen kuuluvat myös pohjoismainen yhteistyö, EU-yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa
kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa.
Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastellaan ympäristön politisoitumista ja paikallista ympäristöhallintoa sekä kuntien että kaupunkien osalta.
Teoreettisena viitekehyksenä toimii ekologisen modernisaation teoria, joka on ympäristöpolitiikan hallitsevaksi malliksi noussut näkökulma.
Empiirinen aineisto koostuu haastatteluista, joka on kerätty haastattelemalla kuutta Helsingin ympäristöhallinnon lähialueyhteistyön toimijaa.
Lisäksi aineisto koostuu lukuisista asiakirjoista, kuten lähialueyhteistyöhön liittyvien instituutioiden vuosikertomuksista sekä
yhteistyökaupunkien kanssa tehdyistä sopimuksista.
Aineiston analyysi etenee kronologisesti ja lähialueyhteistyön agendan kehittymistä on kuvattu poliittisen syklin mallia apuna käyttäen.
Helsingin lähialueyhteistyö käynnistyi Neuvostoliiton hajottua ja Baltian maiden itsenäistyttyä. Yhteistyön painopisteenä on ympäristönsuojelu
ja sen suurimpina yhteistyöhankkeina on ollut sekä Tallinnan että Pietarin jätevesien puhdistaminen ennen niiden laskemista Suomenlahteen.
Helsingin tärkeimpänä tavoitteena on ollut tukea Pietarin ja Tallinnan ympäristöhallintoja, parantaa ympäristöpolitiikan statusta
kohdekaupungeissa niin, että paikallinen ympäristöhallinto voisi alkaa toimia itsenäisesti.
Tämä ympäristöpoliittisen kehityksen voidaan katsoa olevan osa ekologisen modernisaation prosessia. Ekomodernisaatio tässä tutkimuksessa on
edennyt tiettyinä vaiheina, joita analyysini perusteella ovat yhteistyön alku-, läpimurto- ja vakiintumisvaihe.
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